






































































































































































































































































































































































































































































































































第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 第5因子 第6因子 第7因子 第8因子
平均 3.80 3.36 4.01 3.40 2.85 3.42 3.38 3.40
性別 ○ ○ ○
年齢 ○ ◎ ○
2013年調査。(p<0.1)O(p<0.5)
第1因子 第2因子 第3因子 第姻子 第5因子 第6因子 第7因子 第8因子 第9凶子 "lO因子 第11因子 第12因子





















































































因子5 因ja6 因子7 因子8
2.85 3.42 3.38 3.40
2.66 3.54 3.12 3.13
2.240 -1.838 3.216 2.687
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韓国中等教育日本語教師のビリーフの変化に関する研究-因子分析による縦断的変化の考察一（星）
StudyonthechangeofKoreansecondaryschOOl
Japaneselanguageteacher#belief
-Observationofalongitudinalchangebyfactoranalysis-
MamiHoshi
Abstract
ThisstudyisananalysisoftheresultsfromthesurveysbyquestionnaireonKorean
JapaneselanguageteachersworkingfbrKoreansecondaryschools,conductedin2001and
2013,inordertoclarifythechangeofteacher'sbeliefanditsrelatiOnshipwiththeinfluence
of"thenationalsyllabus''.Theanalysiswasmadebyafactoranalysis,comparingaverage
factorscalescoresineachofsevenattributes・Astheresult,therewerem"orchangesin
factorstructure,suchasthefUsion,aftertwelveyears,ofnewandtraditionaleducational
viewsseenin2001.Ontheotherhand,factorsrelatedto"knowledge'',@GTbacher'srole''and
accuracy''whichcanbeviewedastheidearootedintraditionalKoreansocietyalso
“
emerged・AIso,differencedependingonattributesdiminished,itwasclarifiedthatthe
principleofGGthenationalsyllabughadinfiltratedwidelyamongteachersworkinginKorean
secondaryeducation.
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